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Ma;Tr; RUf;fk;:  
 
capu;g;gy;ypdj; jd;ik (Biodiversity) vDk; fUj;jhly; gy;NtW Jiwfspy; 
gpuNahfpf;fg;gl;L tUtNjhL mJ njhlu;gpyhd Ma;Tfspy; tsu;Kf ehLfspd; 
gq;fspg;G mjpfupj;J tUfpd;wik Fwpg;gplj;jf;fjhf cs;sJ. capu;g; gy;ypdj; 
jd;ik xU ehl;bd; fyhrhuj;jpd; ntspg;ghlhf ,Ug;gNjhL mJ #oypw;Fk; 
kdpj> r%f> kj> fyhrhu> nghUshjhu> murpay; Jiwfspy; Kf;fpa gq;fpid 
tfpj;J tUfpd;wJ. vLj;Jf;fhl;lhf ,yq;ifapy; kpUfq;fspd; vz;zw;w tdg;G 
,jidf; fhl;Lfpd;wJ. vdpDk; fhyj;jpd; Ntfj;jpy; khdpl Mf;fpukpg;gpdhYk; 
Vida eltbf;iffspdhYk; ,yq;iff; fhLfspy; kpUfq;fspd; ,Ug;gpw;F ghupa 
mr;RWj;jyhff; fhzg;gl ,d;Dk; rpy gFjpfspy; fhzg;gLk; td tpyq;Ffs;  
khdpl rKjhaj;jpd; ,Ug;gpw;F mr;RWj;jyhf mike;Js;sd.  ,yq;ifapd; gy 
gpuNjrq;fspy; tdtpyq;Ffspd;; mr;RWj;jy; ,lk; ngw;W tUfpd;wd. Fwpg;ghf 
,yq;ifapy; Kf;fpaj;Jtkspf;fg;gLk; kpUfq;fshd rpWj;ij>ahid Nghd;w 
tpyq;FfspdhNy mjpfg; ghjpg;Gf;fs; ,lk; ngWfpd;wd. fyhrhu Kf;fpaj;Jtk; 
ngw;w kpUfq;fspdhy; kdpj rKjhaj;jpw;F Vw;gl;bUf;Fk; mr;RWj;jypypUe;J 
capu;g;gy;tifik vd;w mbg;gilapy; ,U r%fj;jpd; epiyg;gpidg; ghJfhf;f 
Ntz;ba Njitapd; kj;jpapy; khdpl r%fj;jpw;F ghupa r%fg; nghUshjhug; 
ghjpg;gpidj; Njhw;Wtpj;Js;sJ. ,jw;fika ,wf;fhk gpuNjr nrayfg; gpuptpid 
Ma;Tg; gpuNjrjkhff; nfhz;L ,q;F fhl;L ahidfspd; CLUtypdhy; 
Vw;gLj;jg;gLfpd;w r%fg; nghUshjhuj; jhf;fj;jpidf; fz;lwptjid Nehf;fkhff; 
nfhz;Ls;sJ. ,jid Nkw;nfhz;L nraw;gLtjw;F ,tw;wpdhy; Vw;gLk; 
ghjpg;Gf;fspid milahsk; fhZtjpidAk; ,jw;fhf murpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; e\;l<L kw;Wk; Kd;itf;fg;gl;bUf;Fk; jPu;tpd; 
nghUj;jg;ghl;bidAk; kjpg;gPL nra;tjD}lhf NkYk; MNyhridfSk; 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. ,t;tha;Tf;F Kjyhk; epiy kw;Wk; ,uz;lhk; epiyj; 
juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sNjhL msT rhu; kw;Wk; gz;G rhu; gFg;gha;TfSf;F 
cl;gLj;jg;gl;Ls;sJld; fzpdpj; njhopEl;gKk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
,t;tha;tpd; %ykhfcapupog;Gf;fs; Vw;gLj;jg;gly;, clypay; uPjpahd fhaq;fs; 
Vw;gLj;jg;gly;, FLk;gg; gpd;dilTfs;, gapu; Nrjk; Vw;gLj;jg;gly;, r%fg; 
gpd;dilTfs; Vw;gLj;jg;gLjy;, kuq;fs; mopf;fg;gLjy; Nghd;w r%fg; 
nghUshjhug; ghjpg;Gf;fs; ,dq;fhzg;gl;Ls;sd. mj;NjhL ,t;tha;tpd; 
%yk;fhl;L ahidfspd; CLUtyhy; Vw;gLj;jg;gLfpd;w r%f nghUshjhug; 
ghjpg;Gf;fspypUe;J kf;fisg; ghJfhg;gjw;fhd  MNyhridfSk; td 
tpyq;FfSf;fhd ghJfhg;G eltbf;iffSk; gupe;Jiufshf 
Kd;itf;fg;gl;Ls;sd. 
 




,d;iwa tsu;Kf ehLfspd; capu;gy;ypdj; jd;ik vDk; nrhy;yhdJ 
Ma;Tfspy; mjpfk; gpuNahfg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wJ. capu;g; gy;tifik 
vd;gJ G+kpapy; ePupYk; epyj;jpYk; thof;$ba fzf;fpylq;fhj 
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capupdq;fspy; fhzg;gLk; NtWghL MFk;. ,d;iwa #o;epiyapy; gy 
kpy;ypad; capupdq;fs; ,g;Gtpapy; gy tbtq;fspYk; gy msTfspYk; 
tho;fpd;wd. capu; gy;tifik vd;gJ epyk;, fly;, Vida ePupaw; 
#oy;fs; , #oypaw; njhFjpfs; cl;gl;l vy;yh ,lq;fisAk; rhh;e;j 
capudq;fspd; kj;jpapyhd gy;tifik MFk;. ,J caph; 
gy;tiffSf;Fs;Sk;  mtw;;Wf;F ,ilapYk;, #oypay; Kiwik rhh;e;Jk; 
cs;s gy;tifikia cs;slf;Ffpd;wJ (UN Report, 2015).    ,t; 
capupdq;fs; kdpj tho;f;ifapy; NeubahfTk; kiwKfkhfTk; gy 
tifapYk; njhlu;GilaitahfTk; cjtp GupgitahfTk; 
fhzg;gLfpd;wd. Fwpg;ghf ,jpy; td tpyq;Fspd; gq;fspg;G 
Kf;fpaj;JtKilajhff; fhzg;gLfpd;wJ. vLj;Jf; fhl;lhf Gypfspd; 
vz;zpf;if rPuhf ,Uf;Fk; NghJjhd; tdj;jpd; ,ay;G epiy 
ghJfhf;fg;gLfpd;wJ. vdNt mtw;wpidf; fUj;jpw; nfhz;Nl xt;nthU 
tUlKk; xf;Nlhgu; 4k; jpfjp cyf tpyq;Ffs; jpdk; 
nfhz;lhlg;gLfpd;wJ. ,d;W ,yq;ifapYk; ghJfhf;fg;gl;L tUtNjhL 
,yq;if Nghd;w ehLfspy; td tho; capupdq;fshd Gyp> fub> eup> 
tupf;Fjpiu> rpWj;ij> ahid> khd;> rpq;fk;> gd;wp Nghd;w kpUfq;fSf;F 
mjpf Kf;fpaj;JtKk;; mspf;fg;gl;L tUfpd;wJ. me;j tifapy; 
,yq;ifapidg; nghWj;j tiuapy; ahidfs; ,yq;ifapd; fyhrhuj;jpy; 
Kf;fpa gq;fpid tfpg;gjdhy; ,it ngupJk; ghJfhf;fg;gl;L tUfpd;wd. 
,yq;ifapy; ahidfs; ghJfhf;fg;gl Ntz;Lk; vd;w ,yf;Fld; 
cs;epiyf; fhg;gfkhf gy gFjpfspy; ahidfs; ruzhyak;> td tpyq;F 
ghJfhg;Gj; Jiwapduhy;  mikf;fg;gl;L ghJfhf;fg;gl;L tUtNjhL 
,yq;ifapd; gy gFjpfspYKs;s  fhLfspYk; ,it 
ghJfhf;fg;gLfpd;wd. vdpDk; fhl;L capupdq;fspd; ghJfhg;Gf; fUjp 
mit mikf;fg;gl;lhYk; jw;NghJ ,tw;wpdhy; #oypy; fhzg;gLfpd;w 
khdpl rKjhaj;jpw;F ghjpg;gpid Vw;gLj;jp ,ay;G tho;f;iff;F 
ghjpg;Gf;fspid Vw;gLj;Jtdthf mike;Js;sd. 
   
Ma;Tg; gpur;rpid 
 
,wf;fhk kf;fspd; gpujhd tho;thjhuj; njhopyhfTk; nghUshjhuj;jpidj; 
jPu;khdpf;Fk; njhopyhfTk; Ntshz;ik fhzg;gLfpd;wJ. ,j;njhopypid 
Nkw; nfhs;Sk; ,f;fpuhk kf;fs; vjpu; Nehf;Ffpd;w ghupanjhU 
gpur;rpidahf gapu; nra;if epyq;fspy; fhl;L ahidfspd; CLUty; 
Nehf;fg;gLfpd;wJ. ,g;gpur;rpidahdJ ,k;kf;fspd; r%fg; nghUshjhu 
epiyapy;  ghjpg;Gf;fis Vw;gLj;Jfpd;wd. vdNt> ,t;tha;thdJ 
tho;tpaw; gpuNjrq;fspy; fhl;L ahidfspd; CLUtyhy; kf;fspd; 
tho;tpy; Vw;gLj;jg;gl;Ls;s  r%f nghUshjhu uPjpapyhd  ghjpg;Gf;fisf; 




tho;tpaw; gpuNjrq;fspy; fhl;L ahidfspd; CLUtyhy; Vw;gLj;jg;Lfpd;w 
r%fg; nghUshjhu ghjpg;Gf;fs;: ,wf;fhkk; gpuNjr nrayfg; gpuptpid 
ikag;gLj;jpa ,t;tha;thdJ> tho;tpaw; gpuNjrq;fspy; fhl;L ahidfspd; 
CLUtyhy; fpuhk kf;fs; vjpu; Neh;f;Ffpd;w r%f> nghUshjhug; 
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,J xU r%ftpay; Ma;T vd;w tifapy; ,q;F gz;Grhu; (Qualitative 
Research Method) Kiw gad;gLj;jg;gl;ld. ,t;tha;tpw;fhf  Kjyhk; 
epiyj; juTfs; (Primary data)> ,uz;lhk; epiyj; juTfs; (Secondary data) 
Mfpa %yq;fspypUe;J juTfs; ngwg;gl;ld. 
 
,t;tha;thdJ Kjyhk; epiyj; jutpw;fhf ,wf;fhk gpuNjr nrayff; 
gpuptpid mbg;gilahff; nfhz;l mtjhdk;> Neu;fhzy; kw;Wk; ,yf;Ff; 
FO fye;Jiuahly; vd;gtw;wpd; %yk; juTfs; Nrfupf;fg;gl;ld. 
vOkhw;whfj; njupT nra;ag;gl;l gpujhd jftyhspfshd  (Key informants) 
ghjpf;fg;gl;l kf;fsplkpUe;J Neu;fhzy; (Interview) %yKk; r%f Nrit 
cj;jpNahfj;ju;fs;> fkey Nrit cj;jpNahfj;ju;fs;> mgptpUj;jp 
cj;jpNahfj;ju;fs; Nghd;wtu;fsplk; fye;Jiuahly;fs; (Discussion) 
%yKk; juTfs; ngwg;gl;ld. 
,uz;lhk; epiyj; juT %yq;fshf ,wf;fhk gpuNjr nrayf mwpf;if> 
td[Ptuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fs mwpf;if> Gs;sptpguj; jpul;Lf;fs;> 
Gj;jfq;fs;> ,jo;fs;> fl;Liufs;> ,izaj; jfty;fs; kw;Wk; ntspaPLfs; 




,wf;fhkg; gpuNjr kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidahf ,d;W fhl;L 
ahidfspd; CLUty; milahsk; fhzg;gl;Ls;sJ. ,t;tha;tpw;F 
ngwg;gl;l juTfspid mbg;gilahff; nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;l tptuzg; 
gFg;gha;tpd; %yk;   ,f;fpuhk kf;fs; vjpu; Nehf;Fk; r%fg; nghUshjhug; 
ghjpg;Gf;fspid gpd;tUkhW milahsg;gLj;jyhk;. 
 
 r%fg; ghjpg;Gf;fs; 
 
1. capupog;Gf;fs; Vw;gLj;jg;gly; : kpUfq;fs; kf;fSf;F gy;NtW 
tifahd ghjpg;Gf;fspid Vw;gLj;Jtjhff; fhzg;gLfpd;wd. ,jpYk; 
ahidfs; vDk; NghJ mit kf;fSf;F capupog;Gf;fis Vw;gLj;Jtjhf 
cs;sd. ahidfspd; gyj;jpid vjpu;f;Fkstpw;F kdpjd; gyk; 
gilj;jtdy;y vd;gJ ,aw;if. gjpTfspd; mbg;gilapy; ,f;fpuhkj;jpy; 
2012- 2016 tiuahd fhyg;gFjpapy; 3 kuzq;fs; epfo;e;Js;sd. 
 
2. clypay; uPjpahd fhaq;fs; Vw;gLj;jg;gly; : ,f;fpuhkj;jpy; fhl;L 
ahidfspd; jhf;Fjy;fspdhy; gyu; gyj;j fhaq;fSf;F 
cs;shf;fg;gLfpd;wdu;. mjhtJ gjpTfspd;gb 2013 f;Fg; gpd;duhd 
fhyg;gFjpapy; xU ghlrhiy khztu; cl;gl 2 fha rk;gtq;fs; ,lk; 
ngw;Ws;sd. 
 
3. FLk;gg; gpd;dilTfs; Vw;gLj;jg;gLfpd;wd. : mjpfkhd 
capupog;Gf;fis Vw;gLj;Jtjdhy; FLk;g gpd;dilTfSf;F ,l;Lr; 
nry;fpd;wd. nghUshjhuj;jpd jPu;khdpf;Fk; rf;jpahdJ FLk;gj; jiytd; 
vd;w tifapy; ,tupd; capupog;G FLk;gg; gpd;diltf;F fhuzkhf 
mikfpd;wJ. 
 
4. cstpay; uPjpahd ghjpg;Gf;fs;: ahidfspd; jpBu; tutpdhy; 
fhz;gtu;fs; cstpay; uPjpahd ghjpg;Gf;fSf;F cs;shf;fg;gLfpd;wdu;. 
,g;gFjpapy; ,t;thW ghjpf;fg;gl;ltu;fs; ,d;Dk; ,e;epiyapypUe;J kPs 
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Kbahj jd;ikapy; fhzg;gLfpd;wdu;. NkYk; csg;gaKk; ,jdhy; 
Vw;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 
5. ntspapy; nry;tjw;fhf mr;rg;gLk; epiy : fhl;L ahidfspd; 
tutpdhy; mtu;fs; ntspapy; nry;y Kbahj epiy fhzg;gLfpd;wJ. 
cjhuzkhf khztu;fis vLj;J Nehf;Fk; NghJ ,tu;fSk; ,jdhy; 
ghjpf;fg;gl;ltu;fshff; fhzg;gLtjdhy; ghlrhiyf;Fr; nry;tjw;Fk; ntsp 




6. fyhr;rhuj; jhf;fk;. : ,wf;fhg; gpuNjrk; %tpd kf;fisAk; 
,izj;J tho;fpd;w gpuNjrkhifahy; FLk;gj; jiytd; ,y;yhjnjhU 
epiyapy; gps;isfs; kj;jpapy; fyhr;rhur; rPuopTfSf;F ,l;Lr; 
nry;fpd;wnjhU epiy fhzg;gLfpd;wJ. 
 
7. r%fg; gpd;dilTfs; Vw;gLj;jg;gLfpd;wd : r%fkhdJ rPuhf 
,af;fk; ngw r%fj;jpy; fhzg;gLfpd;w midj;J tplaq;fSk; rPuhf 
,aq;f Ntz;Lk;. mtw;wpy; nghUshjhug; gpd;dilTfs;> fyhr;rhur; 
rPuopTfs; ,lk; ngWkplj;J r%fk; ,aw;ifahfNt gpd;diltpid 
re;jpf;fpd;wJ. 
 
 nghUshjhug; ghjpg;Gf;fs; 
 
1. gapu; Nrjk; Vw;gLj;jg;gly; : ,f;fpuhkkhdJ KOikahf 
tptrhaj;jpd; mbg;gilapy; mike;Js;sikahy; ,f;fhl;L ahidfs; 
mjpfkhf mWtilf;fhyk; njhlq;fpajpypUe;J mjpfkhf gapu; 
epyq;fSf;F tUif jUfpd;wd. ,jdhy; ,k;kf;fspd; gapu; nra;iffspy; 
ghupasT mopTfs; Vw;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
 
2. nghUshjhu epiy ghjpf;fg;gLfpd;wJ. : ,f;fpuhk kf;fspd; 
mbg;gilg; nghUshjhukhf fhzg;gLtJ tptrhakhFk;. tptrha 
epyq;fspy; ,it mopTfspid Vw;gLj;Jtjpdhy; ,k;kf;fspd; 
nghUshjhuk; ghjpf;fg;gLfpd;wJ. ,jdhy; ,k;kf;fs; nghUshjhuj;jpy; 
gpd;dilTfis vjpu; Nehf;fFpd;wdu;. 2008-2012 gjpTfspd; gb 4 gapu; 
Nrjq;fs; Vw;gLj;jg;gLfpd;wd. 
 
3. tPl;Lr; Nrjk; : ahidfspd; tUif mjpfkhf 
mWtilf;fhyk;/mjw;Fg; gpd;duhf; fhzg;gLtjdhy; ,k;kf;fs; tPl;bDs; 
ney; fsQ;rpag;gLj;jp itf;Fk; NghJ ,it mtw;wpidj; Njb 
tUfpd;wikahy; kf;fspd; tPLfSf;Fk; Nrjj;jpid Vw;gLj;Jfpd;wd. 
 
 
4. kuq;fs; mopf;fg;gLfpd;wd. : ahidfs; mjpfkhf gapu; Nrjj;jpid 
Vw;gLj;JtNjhL kl;Lky;yhJ kuq;fisAk; mopf;fpd;wd. mjhtJ 
tho;thjhu kuq;fshd njd;id> kh Nghd;w kuq;fisAk; fhl;bDs; 




kdpju;fs; kpUfq;fSldhd Nghuhl;lj;jpy; ghupastpyhd ghjpg;Gf;fis 
vjpu; Nehf;fp tUfpd;wdu;. ,tw;Wf;fhd jPu;Tfs; vDk; ngaupy; td 
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[Ptuhrpfs; ghJfhg;Gj; jpizf;fsj;jpD}lhf gy;NtW jpl;lq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. ,Ug;gpDk; mit kf;fSf;F 
gadspg;gjhf ,Uf;ftpy;iy. capupoe;j FLk;gq;fSf;F 100>000 e\;l<l;Lj; 
njhifAk; ghjpf;fg;gl;l FLk;gq;fSf;F ghjpf;fg;gl;l gapu; nra;if 
epyq;fs; kw;Wk; tPl;L Nrjk; vd;gtw;iwg; nghWj;J e\;l<L 
toq;fg;gLfpd;wd. vdpDk; ,tw;iw ,jw;fhd xU jPu;thff; $w KbahJ. 
,J kf;fs; mtw;wpw;F vjpuhd nraw;ghl;by; <LglhJ jLf;ff;$ba 
eltbf;ifahfTk; rkhjhdg;gLj;Jk; nraw;ghlhfTNk Nehf;fyhk;. vdpDk; 
,e;eltbf;iffs; Kiwahf ,lk; ngwhJ ,Uf;fpd;wikahy;; ,k;kf;fs; 
,jw;fhd e\;l <l;Lj; njhifapidg; ngw;Wf; nfhs;s mf;fiu 
fhl;Ltjpy; gpd;jq;fp fhzg;gLfpd;wdu;. gFg;gha;tpw;F vLj;Jf; 
nfhs;sg;gl;l fhyg;gFjpfspy; mjpfkhd ghjpg;Gf;fs; epfo;e;Js;sd. ,jpy; 
gjpT nra;ag;gl;l capupog;Gf;fs; kw;Wk; Nrjq;fis tpl gjpT 
nra;ag;glhj capupog;Gf;fs;> Nrjq;fs; mjpfkhff; fhzg;gLfpd;wd. 
vdNt> kf;fs; mjw;fhd e\;l<l;bid tpl KOikahd jPu;tpidNa 
,g;gpur;rpidf;fhf Ntz;b epw;fpd;wdu;. 
 
,g;gpur;rpidf;fhf Kd;itf;fg;glf;$ba MNyhridfshfTk; 
jPu;TfshfTk; fhl;L ahidfis cupa tdq;fSf;F mg;Gwg;gLj;Jjy;> 
gapu; epyq;fisr; Rw;wp kpd; Ntypfs; mikj;jy;> tPLfspy; 
new;fsQ;rpag;gLj;Jtjidf; Fiwj;jy;> ,J njhlu;ghd mwpT+l;lw; 
fUj;juq;Ffis elhj;Jjy;> ghjpf;fg;gl;l kf;fSf;F cupa fhy 
vy;iyf;Fs; e\;l<Lj; njhifapid toq;Fjy; Nghd;w eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;tjd; %yk; ,g;gpur;rpidf;fhd Fwpg;gplj;jf;f ntw;wpapidf; 
fhz KbAk;.     


















    
  
